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N. T1: PJA,UNVESI' Wilrijk (Antwerpen) 1 Mei 1996 
Historische bodemverontreiniging van het 
terrein van de N.V. PIMINVEST te Wilrijk (Terbekehofdreef 63/65) 
1. Algemene en historische bedrijfsgegevens 
1. 1 Algemene bedrijfsgegevens 
Data terreinbezoeken: 11 en 12 maart 1996 
Het bedrijf is in werking 
Bedrijf: 
Bedrijfsnaam: SAPIMN.V. (eigenaar grond: N.V. PIMINVEST) 
Bedrijfstak: Oppervlaktebehandeling en bekleding van metalen (vernikkeling spaken); 
algemene metaalbewerking; 
NACE-code: 28.51, 28.52� VLAREM-rubriek: 29.5 
Straat: Terbekehofdreef 63/65 
Postcode : 2610 Gemeente : Wilrijk NIS-code : 11 002 
Tel. : 03/828 11 36 Fax : 03/828 81 39 
Algemeen Directeur : Mevr. Lambrechts Martine 
Naam contactpersoon : Dhr. F. Selleslaghs (Director Manufacturing) 
Ligging bedrijfsterrein 
De algemene ligging van het bedrijf is weergegeven op figuur 1. 
Lambert-coördinaten: X: 149970 ; Y: 227387 
Nummer stafkaart : 15/7 (Hoboken) 
Oppervlakte : ca. 1, 17 ha, waarvan de noordwestelijke helft (ca. 5 000 m2) gebruikt wordt 
door de N.V. SAPIM; de zuidoostelijke helft is momenteel weiland. 
Er zijn vroeger geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
1.2 Omgevingskenmerken 
Het bedrijfsterrein is volgens het Gewestplan (Fig. 2) gelegen in een industriezone en het is 
volledig omringd door industriezone. In de onmiddellijke omgeving bevinden er zich enkele 
parkgebieden (op 200 m in zuid-zuidwestelijke richting, op 200 m in noordwestelijke richting 
en op 250 m in noordelijke richting) en een gebied voor dagrecreatie omringd door een smalle 
bufferzone (op 350 m in oostelijke richting). De diehtsbijgelegen woonzone bevindt zich op ca. 
350 m in west-noordwestelijke richting (Groenstraat). 
In natuurlijke omstandigheden watert het gebied af in zuidoostelijke richting. 
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Figuur 1 -Algemene ligging van bet terrein van de N.V. PIMINVEST te Wilrijk 
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Figuur 2 - uittreksel van het Gewestplan Antwerpen 
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1.3 Bodemkundige en hydrageologische gegevens 
1. 3. 1 T apografie 
Het maaiveld bevindt zich ter hoogte van het bedrijf op ca. + 18 en helt licht af in zuidoostelijke 
richting. Het gebied behoort tot het stroombekken van de Schelde. De afwatering van de 
onmiddellijke omgeving gebeurt via de Struisbeek, die zich op ca. 1,5 km zuidoostelijk van het 
terrein bevindt. De Struisbeek mondt uit in de Schelde. 
1.3.2 Bodem s.s .. samenstelling en gebruik 
Op de bodemkaart 43W-Hoboken (BAEYENS et al, 1976) (Fig. 3) is het terrein aangeduid als 
bebouwde zone. In de onmiddellijke omgeving komen zandleemgronden voor. 
1.3 .3 Geologie en hydrogeologie 
De geologie ter hoogte van het bedrijfsterrein kan men schetsen als volgt (Fig. 4), van boven 
naar onder en van jong naar oud : 
a. Kwartair 
a. i Aangevulde en vergraven gronden 
De bovenste 0,5 m van het terrein bestaat uit aanvulling en/of is vergraven. Ter hoogte van en 
in de onmiddellijke omgeving van het bedrijfsgebouw bevindt er zich onmiddellijk onder het 
oppervlak een laag steenslag, waarop een verharding is aangebracht. 
a.2 Pleistoceen 
Het Pleistoceen bestaat ter hoogte van het terrein uit een 3,5 m dikke laag zandige leem tot 
lemig zand (zie 1. 3 .2) van niveo-eolische oorsprong. 
b. Tertiair 
b.l Formatie van Berchem -Lid van Edegem 
Deze afzettingen van mariene oorsprong bestaan uit groen glauconiethoudend kleiig fijn zand. 
Daar waar ze niet ontkalkt zijn worden er veel fossielen in aangetroffen� De dikte van deze 
afzetting bedraagt ter hoogte van het terrein vermoedelijk ca. 4 m. 
b.2 Formatie van Boom 
Deze afzettingen van mariene oorsprong bestaan uit groene, groenbruine siltige klei tot kleüge 
silt, met op bepaalde niveaus ronde afgeplatte concreties, met een diameter tot 1 m ("septari­
a"). De dikte van deze afzetting bedraagt ter hoogte van het terrein vermoedelijk ca. 60 m. 
Onder de Formatie van Boom treft men een kleüg zandige laag aan (Formatie van Niel- Lid 
van Ruisbroek). 
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Figuur 3 � Uittreksel van de Bodemkaart 43W �Hoboken 
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N. V. PIMINVEST Wilrijk (Antwerpen) 7 A/ei 1996 
De hydrogeologie van het terrein (Fig. 4) kan rechtstreeks uit de geologie afgeleid worden. De 
aangevulde en vergraven gronden vormen samen met de pleistocene afzettingen en het Lid van 
Edegem een 8 m dikke freatisch watervoerende laag op de Formatie van Boom. Deze kan 
gezien zijn dikte en samenstelling in het bestek van deze studie als ondoorlatend beschouwd 
worden. Gezien de samenstelling van de bovenste watervoerende laag wordt verondersteld dat 
deze eerder een kleine doorlatendheid zal hebben. De watertafel bevond zich op het moment 
van de boringen op 1,87 m diepte in de pleistocene afzettingen. 
Op de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Antwerpen (W. DE BREUCK et al, 1986) 
wordt het gebied aangeduid als weinig kwetsbaar (index De). Dit wil zeggen dat de bovenste 
winbare watervoerende laag bestaat uit leemhoudend of kleihoudend zand, met een kleüge 
deklaag. Met bovenste winbare watervoerende laag bedoelt men hier het Lid van Ruisbroek, 
dat bedekt wordt door de Formatie van Boom. Men neemt aan dat men uit de bovenste 
doorlatende laag, boven de Formatie van Boom, geen water kan winnen op een economisch 
rendabele manier. 
1. 4 Historische bedrijfsgegevens 
Het bedrijf is ter plaatse aanwezig sedert 1967 � voorheen werd het terrein gebruikt als weide. 
Het achterste gedeelte {12 m) van het bedrijfsgebouw werd later bijgebouwd Garen '80). Op 
figuur 5 wordt de kartogra:fische evolutie t.h.v. het terrein weergegeven. 
De verhardingen ter hoogte van het terrein zijn weergegeven op figuur 6. 
Vooraan, nabij de hoofdingang bevinden er zich drie ondergrondse stookolietanks, van elk 
10. 000 I. Langs de achterzijdezijde van het bedrijf bevindt er zich een ondergrondse stook­
olietank met een inhoud van 5. 000 I, deze is van recentere datum. Langs de noordwestelijke 
zijde bevindt er zich een lege benzinetarik (5.000 1), met een benzinepomp. Deze laatste wordt 
sedert een tiental jaren niet meer gebruikt. Het betreft in alle gevallen ondergrondse stalen 
enkelwandige tanks die niet in een inkuiping staan (Fig. 7). Langs de noordwestelijke zijde 
bevindt er zich een bezinkput (einde nikkellijn, gevuld met nikkelhydroxide) (Fig. 7). 
Langs de achterzijde bevindt er zich een overdekte plaats met een ontvettingsinstallatie. V oor 
de ontvetting wordt terpentijn gebruikt. De terpentijn wordt gerecycleerd en de afvalolie wordt 
opgehaald door een gespecialiseerde firma. Op de grond kan men ter plaatse sporen van 
gemorste olie en/of terpentijn aantreffen. Helemaal achteraan wordt allerlei onbruikbaar en 
ander materiaal uit het bedrijf gestapeld. Langs de voorzijde van het gebouw is een parking 
voor wagens, deze kunnen ook geparkeerd worden langs noordwestelijke zijde van het ge­
bouw, waar men de vrachtwagens laadt en lost. 
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� Tegels � Losse steentjes 
Figuur 6 -Plan van de verhardingen 
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Figuur 7 -Ligging van mogeUjke verontreinigingsbronnen en van de boringen 
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1. 5 Actuele bedrijfsactiviteiten 
Het bedrijf momenteel normaal in werking; de helft van het terrein is als weide verpacht aan 
een landbouwer. 
1.6 Terreinbezoek 
Het terrein werd bezocht op 11 en 12 maart 1996. 
Er werd zintuiglijk verontreiniging vastgesteld nabij de ontvettingsinstallatie waar olie en 
terpentijn op de grond gemorst is. Ook bij de bori_ngen in de onmiddellijke omgeving werd een 
olie en/ of terpentijn geur waargenomen (HB2 en DB2, Fig. 7). Bij de boring aan de westelijke 
grens van het terrein (HB3, Fig. 7) bevindt er zich in de grond een blinkende vloeistof, het 
sediment heeft er een opvallende blauwe kleur en er kan een duidelijke oliegeur waargenomen 
worden. Een eerder lichte oliegeur werd waargenomen ter hoogte van boring DB 1 (Fig. 7) 
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2. Resultaten van het terrein· en laboratoriumonderzoek 
2. 1 De terreinwerkzaamheden 
Op 11 en 12 maart werd zowel aan de voorzijde nabij de stookolietanks als aan de achterzijde 
nabij de ontvettingsinstallatie van het gebouw een peilput geplaatst, met het oog op grondwa­
terstaalname (DB 1 en DB2, Fig. 7). Er werden lange filters gebruikt tot boven de watertafel, 
zodanig dat eventuele drijflagen kunnen gedetecteerd worden. De putten werden bovenaan 
afgesloten door een straatpot, zodat ze beschikbaar blijven voor staalname. 
Verspreid over het terrein en nabij plaatsen waar verontreiniging kan vermoed worden werden 
4 handboringen uitgevoerd met het oog op staalname van de onverzadigde zone (HB I tot 4, 
Fig. 7). 
Op de weide naast het bedrijfsgebouw werd machinaal een droge boring uitgevoerd om na te 
gaan of hier zintuiglijk verontreiniging kan vastgesteld worden (DB 3). 
Alle boringen werden op het terrein zintuiglijk beschreven door een hydrageoloog op samen­
stelling van de opgehoorde grond en eventuele verontreiniging. 
De twee grondwaterstalen werden geanalyseerd door de VZW BEVEW A op pH, nikkel, 
minerale olie en de solventen benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en styreen; de vier grond­
stalen werden geanalyseerd op pH, droogrest, organisch materiaal, kleigehalte, zware metalen, 
minerale olie en P AKen. 
In bijlage I zijn de boorbeschrijvingen, zintuiglijke waarnemingen en de vermoedelijke inter­
pretaties opgenomen. 
De kenmerken van de boringen zijn in tabel 1 aangegeven. 
Nr. boring Diepte(m) Grondmonster Watermonster Filterdiepte (m) Diepte (m) 
DBl 4,2 - grondwaterstaal 1,7 tot 4,2 
DB2 4,1 - grondwaterstaal 1,5 tot 4,0 
DB3 3,0 - - -
HBl 1,5 0,0 tot 1,5 - -
HB2 1,5 0,0 tot 1,5 - -
HB3 1,2 0,0 tot 1,1 - -
HB4 1,4 0,0 tot 1,1 - -
Tabel 1 - Kenmerken van de boringen 
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Tijdens de boringen werd zintuiglijk verontreiniging vastgesteld in : 
- DB 1 : lichte oliegeur van 0,2 tot 0, 7 m diepte; 
- DB2 : terpentijngeur en oliegeur 0,5 tot 1,5 m diepte; 
- HB2 : terpentijngeur en oliegeur 0,5 tot 1,5 m diepte; 
- HB3: oliegeur, blauw blinkend sediment 0,5 tot 1,2 m diepte. 
2.2 De analyseresultaten 
2.2.1 Bodemstalen 
a. Zware metalen en metal/ofden 
Parameter BBI 
droogrest (0/o) 84,0 
pH 7,89 
organisch materiaal (0/o) 1,2 
kleigehalte (0/o) 7,12 
arseen (mg/kg OS) 1,47 A:17,56; S:277,26 
cadmiwn (mglkg OS) 
clttoom (mglkg OS) 16,3 A:35,3; 8:763,2 
koper (mglkg OS) 10,4 A:l6,14; 8:759,53 
kwik (mglkg OS) 
nikkel (mglkg DS) 
lood (mglkg OS) 



























Tabel2 -Resultaten van de bodelll8Didysm op zware metalen en metalloiden 
(A=aehtergrondwaarde en S=saneringlnorm van het bodemdeereet) 
De resultaten van de analysen (Tab. 2) werden getoetst aan de achtergrondwaarden en de 
saneringsnormen van het bodemdecreet, rekening houdend met het kleigehalte en met het 
gehalte aan organisch materiaal en met het bestemmingstype (V : industriegebied). 
- Er werden geen saneringsnormen overschreden. 
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-De achtergrondwaarde voor cadmium is overschreden in HB 1 en HB4. 
-De achtergrondwaarde voor koper is overschreden in HB3. 
-De achtergrondwaarde voor nikkel is overschreden in HB 1, HB2 en HB3. 
-De achtergrondwaarde voor lood is overschreden in HB3 en HB4. 
-De achtergrondwaarde voor zink is overschreden in HB3. 
b. Organische verbindingen 
Wanneer men de resultaten toetst aan de normen van het bodemdecreet, rekening houdend met 
het gehalte aan organisch materiaal en het bestemmingsgebied (V : industriegebied) dan leidt 
dit tot volgende vaststellingen : 
-de saneringsnorm voor minerale olie is overschreden in HB3; 
-de achtergrondwaarde voor minerale olie is overschreden in HB 1, HB2 en HB4; 
-de achtergrondwaarde voor naftaleen is overschreden in HB2, HB3 en HB4; 
-de achtergrondwaarde voor benzo(a)antraceen is overschreden in HB3. 
De vaststelling van het hoge gehalte minerale olie op HB3 bevestigt de terreinwaamemingen. 
De herkomst van deze verontreiniging is niet gekend. 
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Parameter BBI HBl HB3 BB4 
droogrest (%) 84,0 84,5 81,2 82,2 
pH 7,89 6,45 6,25 6,11 
organisch materiaal (%) 1,2 1,1 2,7 2,5 
naftaleen (mglkg D8) <0,005 A: 0,005; 8:192 
benzo(a)pyn:en (mglkg D8) <0,01 <0,01 0,02 O,o3 A:0,1; 8:3,9 A:O,l; 8:3,6 A:O, 1; 8:8,8 A:O, 1; 8:8,1 
fenantieen (mglkg D8) 0,02 O,ot <0,01 0,02 A:0,08; 8:180 A:0,08; 8:165 A:0,08; 8:405 A:0,08; 8:375 
fluornnteen (mglkg D8) <0,01 <0,01 0,13 0,05 A:0,2; 8:162 A:0,2; 8:149 A:0,2; 8:365 A:0,2; 8:338 
benzo(a)antraceen (mglkg DS) <0,01 <0,01 0,03 A:0,06; 8:193 A:0,06; 8:193 A:0,06; 8:438 
cluyseen (mglkg D8) <0,01 <0,01 0,11 0,03 A:0,15; 8:480 A:O, 15; 8:440 A:O,l5; 8:1080 A:0,15; 8:1000 
benzo(b)Ouoranteen (mglkg DS) <0,01 0,02 0,03 0,04 A:0,2; 8:210 A:0,2; S: 193 A:0,2; 8:473 A:0,2; 8:438 
benzo(k)fluornnteen (mglkg D8) <0,01 <0,01 0,02 0,03 A:0,2; 8:210 A:0,2; 8: 193 A:0,2; 8:473 A:0,2; 8:438 
benzo(ghi)pecyleen (mglkg DS) <0,01 <0,01 0,03 0,04 A:0,1; 8:210 A:0,1; 8:193 A:0,1; 8:473 A:0,1; 8:438 
indeno( 1,2,3-<:d)pyreen (mslkg D8) <0,01 <0,01 0,03 O,ü3 A:O,l; 8:210 A:0,1; 8:193 A:0,1; 8:473 A:O,l; 8:438 
acenafteen (ms/kg D8) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
acenaftyleen (mglkg 08) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
fluoreen (mslkg D8) <0,01 <0,01 0,03 <0,01 
pyreen (mglkg D8) <0,01 <0,01 0,15 0,04 
benzo(a)pyreen (mglkg DS) <0,01 <0,01 0,02 0,03 
dibenzo(a,h)antmceen (mglkg DS) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
antraceen (mglkg DS) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
minerale olie (mglkg D8) 
Tabel3. Resultaten van de bodemanalysen op organlaehe verbindingen 
(A:addergrondwaanle; S:saneringsnorm van bet bodemdecreet) 
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2.2.2 Grondwater 
Bodemdecreet 
parameter DBI DBl 
Adrtergrondwaanle Saneringsnonn 
pH 7,11 5,88 
nikkel (Jlg/1) 10 40 
benzeen (Jlg/1) 0,2 10 
tolueen (J.lg/1) 0,2 700 
ethylbenzeen (Jig/1) 0,2 300 
xyleen (J!g/1) 0,2 500 
styreen (J!g/1) 0,2 20 
minerale olie ()lg/1) 50 500 
veel alkanen veel alkanen + aromaten 
Tabel4- Resnltaten van de grondwateranalysen 
Wanneer men de resultaten (Tab. 4) toetst aan de achtergrondwaarden en de saneringsnormen 
van het bodemdecreet dan blijkt het volgende : 
- de saneringsnonn voor nikkel is overschreden in DB2� 
- de achtergrondwaarden voor nikke� tolueen en minerale olie zijn overschreden in DB 1; 
- de achtergrondwaarden voor tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn overschreden in DB2. 
Het water in DB2 is zuur. 
De VZW BECEWA gaf aan dat DB 1 veel alkanen en DB2 veel alkanen en hogere aromaten 
bevatten. 
De overschrijdingen in DB 1 hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met de nabijheid van de 
stookolietanks; de overschrijdingen in DB2 houden verband met de nabije ontvettingsinstallatie 
en! of met de stapelplaats. 
Toetsing van de resultaten aan het model HESP (Bijl.2) van de analysen op nikkel aan de 
achterzijde van het bedrijfsgebouw toont aan dat er geen gezondheidsrisico •s zijn. 
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3. Samenvatting en besluit 
Het terrein werd verkend op 11 en 12 maart 1996. 
Aan de voorzijde van het gebouw, waar zich 3 ondergrondse stookolietanks bevinden werd 
een boring uitgevoerd en een peilbuis geplaatst ten behoeve van grondwaterbemonstering. Bij 
het doorboren van de onverzadigde zone werd zintuiglijk een lichte oliegeur waargenomen. Bij 
de analyse van het grondwater in de peilput is gebleken dat de achtergrondwaarden voor 
nikkel, tolueen en minerale olie overschreden zijn. Er komen veel alkanen in het water voor. 
Aan de noordwestelijke zijde van het bedrijf, waar zich een buiten bedrijf gestelde benzine­
pomp met bijhorende ondergrondse benzinetank bevindt en een bezinkput aan het einde van de 
nikkellijn, werd een boring door de onverzadigde zone uitgevoerd. Zintuiglijk werd geen 
verontreiniging vastgesteld. De bodemanalysen geven overschrijdingen van de achtergrond­
waarden voor nikkel, cadmium en minerale olie aan. 
Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich een ondergrondse stookolietank, een bijge­
bouwtje met een ontvettingsinstallatie en daarachter een opslagplaats voor allerlei onbruikbaar 
en ander materiaal. Er werd een boring door de onverzadigde zone uitgevoerd en een peilbuis 
geplaatst met het oog op grondwaterbemonstering nabij de ontvettingsinstallatie, de stookolie­
tank en de stapelplaats. Zintuiglijk werd een duidelijke olie- en terpentijngeur vastgesteld van 
het sediment nabij de onvettingsinstallatie. De bodemanalyse toont aan dat de achtergrond­
waarde voor nikkel, naftaleen en minerale olie overschreden is. De analyse van het grondwater 
toont aan dat de saneringsnorm voor nikkel overschreden is; de achtergrondwaarden voor 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn overschreden. Bovendien blijkt het water zuur te zijn en 
veel alkanen en hogere aromaten te bevatten. Toetsing van de nikkelconcentraties met het 
risicomodel HESP (Bijl. 2) toont aan dat er geen gezondheidsrisico bestaat. Ter hoogte van de 
bedrijfsgrens, in de onmiddellijke omgeving van de stapelplaats werd een boring door de 
onverzadigde zone uitgevoerd. Zintuiglijk werd een duidelijke oliegeur en een blauw blinkend 
sediment opgemerkt. Analyse van het sediment leert dat de saneringsnorm voor minerale olie 
ruimschoots overschreden is en dat de achtergrondwaarden voor nikkel, koper, lood, zink, 
naftaleen en benzo(a)antraceen overschreden zijn. 
Aan de zuidoostelijke zijde van het bedrijf werd een boring door de onverzadigde zone uitge­
voerd. Zintuiglijk werd geen verontreiniging vastgesteld. Een bodemanalyse toont aan dat de 
achtergrondwaarden voor cadmium, lood, naftaleen en minerale olie overschreden zijn. 
Op het stuk land naast het bedrijf (van dezelfde eigenaar) dat als weide gebruikt wordt, werd 
een boring uitgevoerd tot onder de watert�el. Zintuiglijk werd geen verontreiniging vastge­
steld. 
Gezien de waargenomen verontreiniging is het aan te bevelen het water uit de freatische laag 
niet op te pompen en/ of te gebruiken. 
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N. V. PIMINVEST Wilrijk (Antwerpen) Bijlage/I 
BIJLAGE 1 - BOORBESCHRIJVINGEN 
DBl 
Boorbeschrijving 
0,00 -0,20 m: Stenen 
0,20 -0,75 m: Bruingroene zandige leem 
0,75 - 1,25 m: Zwartgrijs lemig fijn zand 
I ,25 - 1 ,50 m : Zwartgroen sterk lemig fijn zand 
1,50 -2,00 m: Groen glauconiethoudend kleiig fijn zand, roestvlekken onderaan 
2,00 - 2,25 m : Bruine en roestkleurige zandige leem 
2,25 -3,00 m: Bruine zandige leem 
3,00 -3,90 m: Bruin Jemig fijn zand 
3,90 -4,20 m: Donkergroen glauconiethoudend sterk kleiig fijn zand 
watertafel op 1,87 m diepte 
Interpretatie 
0,00 -0,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,20- 3,90 m: Pleistoceen 
3,90 -4,20 m: Formatie van Berchem- Lid van Edegem 
Verontreiniging 
Zintuiglijk : lichte oliegeur van 0,20 tot 0, 70 m diepte 
Afwerking 
Mei 1996 
De filter en stijgbuis bestaan uit PVC ( cp 63 mm). De filter werd geplaatst van 1, 70 tot 4,20 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand van 0,50 tot 4,20 m diepte; kleistop van 0,30 tot 0,50 m 





0,00 - 0,50 m : Grijs en blauw lemig fijn zand 
0,50 - 1,00 m :  Groen lemig fijn zand 
1,00 - 1,50 m :  Groene zandige leem 
1,50- 3,70 m: Bruin Jemig fijn zand tot leem, met roestvlekken 
3,70 -4,00 m: Donkergroene glauconiethoudende zandige leem 
watertafel op 2,43 m diepte (gemeten onmiddellijk na de boring) 
Interpretatie 
0,00 -3,70 m: Pleistoceen 
3,70 -4,00 m: Formatie van Berchem- Lid van Edegem 
RUG- Laboratoriw11 voor Toegepaste Geologie en H_lKirogeo/ogie (TGO 96104) 
N. V. Pik/INVEST Wilrijk (Antwerpe1�) Bijlage/2 Mei 1996 
Verontreiniging 
Zintuiglijk: van 0,5 tot 1,5 m diepte: terpentijn- en oliegeur 
Afwerking 
De filter en stijgbuis bestaan uit PVC (<I> 63 mrn ). De filter werd geplaatst van 1,50 tot 4,00 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand van 0,50 tot 4,00 m diepte; kleistop van 0,20 tot 0,50 m 





0,00 - 0,50 m : Bruine lemige aarde 
0,50 - 1,50 m : Roestig bruin en wit lemig fijn zand 
1,50 -1,75 m: Bruin lemig fijn zand 
1,75- 3,00 m: Bleekgrijze zandige leem tot Jemig zand, met op 2,50 m nesten roestbruin zand 
watertafel op ca. 1,30 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 0,50 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,50 -3,00 m: Pleistoceen 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
HBl 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,30 m : Steenslag, aanvulling 
0,30 - 1,00 m: Witte en bruine leem, met roestvlekken 
1,00 - 1,50 m :  Lichtbruin lemig fijn zand 
watertafel op ca. 1,40 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 0,30 m : Aanvulling 
0,30- 1,50 m: Pleistoceen 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1,50 m 
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N. V. Pf}.{INVEST J.Vilrijk (Antwerpen) Bijlage/3 
HB2 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,20 m: Steenslag 
0,20 - 0,50 m : Zwartbruin fijn zand 
0,50 - 1,50 m : Witte leem, gemengd met bruin fijn zand 
watertafel op ca. 1,20 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 0,50 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,50 - 1,50 m : Pleistoceen 
Verontreiniging 
Zintuiglijk: duidelijke terpentijn- en oliegeur van 0,50 tot 1,50 m diepte 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m diepte 
HB3 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,30 m : Graszoden en bruine aarde 
0,30 - 0,50 m : Bruine lemige aarde 
0,50- 1,10 m: Blauwe blinkende zandige leem 
1,10 - 1,20 m : Blauw lemig zand 
watertafel op ca. 1,20 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 1,20 m : Aanvulling ? 
Verontreiniging 
Zintuiglijk : duidelijke oliegeur 0,50 - 1,10 m diepte; blauw blinkend sediment. 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1,10 m diepte 
HB4 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,50 m : Bruine zandige leem 
0,50- 1,40 m: Witte en bruine zandige leem, met roestvlekken; onderaan zandiger 
watertafel op ca. 1,3 0 m diepte 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (FGO 96104) 
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Interpretatie 
0,00- 1,40 m :  Pleistoceen 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1,10 m diepte 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (!'GO 96104) 
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BIJLAGE 2 
RE SULTATEN VAN DE RI SICOANALYSE HESP VOOR NIKKEL 
VOOR HET TERREIN ACHTER HET BEDRLJFSGEBOUW 
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Nickel (RIVM) *HSE* 1.00 
































Chemica1 Nickel (RIVM) *HSE* 1.00 
CAS -number 7440-02-0 
M 59 
T 283 K 
Sw (T) 1.00E 2 mg/1 
P (T) O.OOE 0 Pa 
H (T) O.OOE 0 Pa.m3/mo1 
pKa 0.00 
BCF (stem) 0.99E -1 

























Coa (init) : O.OOE 








fac,inh : 1.00 







� BCF{fish} l.OOE 0 fap,inh 1.00 
i 
---------------------------------------------------------------------------
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS 
Run id : sapim Run no 9 
Chemical: Nickel (RIVM) 1.00 
Ct : 0.45E 2 Cm : 0.45B 2 Cd : 0.45E 2 
DATE : 5/ 8/96 
Report no: 9 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg .d) Adult 
Inhalation Vapour O.OOE 0 
Dust 0 .lOE. -6 
Show er O.OOE 0 
Ingestion Soil/Dust 0.70E -4 
Water O.OOE 0 
Vegetables E 
Meat/Milk : B 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O.OOE 0 
Water O.OOE 0 
































Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.57E -1 mg/1 
Surface water 0.65E -1 mg/1 
Drinking water O.OOE 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Me at E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air O.OOE 0 g/m3 
Outdoor Air O.OOE 0 g/m3 
Average Oaily Intake 
E -3 Run id: sapim 
o.1o6Chemical: Nickel (RIVM) 
Run nr: 9 
Date: 5\ 8\96 
Rep nr: 9 
Version: 1.00 
0.085 r---------r---------+---------+---------+-------� 






__.", TDI MIN 















_ ... �"'; 
0.09 0.18 0.27 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
0.36 0.45E 2 
Max Tol Environmental Level Ground Water 
E -1 Run id: sapim Run nr: 9 
0.861Chemical: Nickel (RIVM) 
Date: 5\ 8\96 




M 0.51 6r---------+----------r---------+--------�- --�-- -· "__, 













0.000�-- -- --------�------- �---- ----�--------�------� 
0.00 0.09 0.18 0.27 
Soil Concentration mg/kg.dw 
0.36 0.45E 2 
Max Tol Environmental Level Surface Water Date: 5\ 8\96 
E -1 Run id: sapim Run nr: 9 Rep nr: 9 
0.969Chemical: Nickel (RIVM) Version: 1.00 
0.776�--------�--------�--------�--------+-------� 
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0.09 0.18 0.27 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
0.36 0.45E 2 
Average Daily Intake Adult 
Run id: sapim Run nr: 9 
Chemical: Nickel (RIVM) 




Date: 5\ 8\96 
Rep nr: 9 
Version: 1.00 
